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RESUMEN
El presente plan de acción surge ante la ausencia de un plan estratégico que le dé 
sentido y dirección a la gestión de la I.E. San José, por ello se busca implementar 
estrategias y crear oportunidades de participación, permitiendo que la comunidad 
educativa institucional haga suya la visión y los objetivos estratégicos institucionales, 
facilitando el compromiso e involucramiento de los agentes educativos en las 
actividades institucionales, para alcanzar los objetivos estratégicos centradas en la 
mejora de los aprendizajes. Buscamos formular e implementar participativamente el 
Proyecto Educativo Institucional en la I.E. San José, lo cual se logrará promoviendo la 
comunicación efectiva entre los estamentos de la institución, fortaleciendo las 
capacidades técnicas del equipo directivo para la planificación estratégica, promoviendo 
el Involucramiento de los actores educativos en la planificación institucional y diseñando 
una estructura organizacional eficiente. La propuesta se basa un algunos referentes 
teóricos, fundamentalmente en la planificación estratégica, es ella la que nos brinda la 
estrategias para diagnosticar una realidad, construir participativamente una visión, la 
cual se concreta con los objetivos estratégicos, buscando implementarla mediante 
planes; la teoría de la comunicación eficaz, nos brinda las estrategias para construir 
canales de comunicación que facilite una correcta comunicación y fortalecer las 
relaciones interpersonales, factor clave para lograr la identidad y compromiso de los 
estamentos de la comunidad educativa; y por último la teoría del Diseño Organizacional, 
que nos de los lineamientos para rediseñar la estructura organizativa y convertirla en 
una organización funcional y eficiente capaz de generar los cambios para sumir los 
nuevos retos institucionales. Por todo lo dicho, consideramos que la propuesta es 
viable, pertinente y sostenible, porque partió de un diagnóstico objetivo y técnico, y 
además porque responde a un problema de la realidad.
1Introducción
El presente trabajo académico contiene un plan para la formulación participativa y
consensuada del Proyecto Educativo Institucional y su implementación, que guie las
actividades institucionales para la mejora de  los aprendizajes en la Institución Educativa
Emblemática Colegio Nacional de San José. La IE está ubicada en la Avenida Elvira y
García N° 285, en el distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región de
Lambayeque. Es una Institución Centenaria, con 158 años de vida institucional, atiende
los niveles de Primaria y secundaria, con 4 500 estudiantes y una comunidad
magisterial de 220 maestros, 18 auxiliares y 35 administrativos, convirtiéndolo en la
institución más grande y compleja en la región. Además contamos con una moderna y
amplia infraestructura: estadio, auditorio, dos polideportivos, canchas de Rugby, de
Hockey, anfiteatro, piscina techada, 08 pabellones de aulas, cada una de ellas
adecuadas y ventiladas, 03 laboratorios de cómputo, talleres implementados de
electricidad, carpintería, robótica, etc. Nuestra institución ha participado de las dos
evaluaciones censales, 2015 y 2016, alcanzando importantes niveles de logro, en
matemática, comunicación e historia, geografía y economía, obteniendo el 28.1 %, 25.8
y 28.3 en el nivel satisfactorio respectivamente, conllevando a que la institución sea
reconocida por el MINEDU con el bono escuela 2015 y 2016.
La implementación de esta propuesta necesita el liderazgo del equipo directivo que sea
capaz de lograr la participación de todos los estamentos de la comunidad: docentes,
estudiantes, administrativos y padres de familia., para ello es importante conocer la
dinamicidad de cada uno de ellos. Al ser nuestra Institución una organización con
prestigio y tradición, ha permitido contar con una selecta plana docente, muchos
maestros llegan como primeros puestos en los concursos de nombramiento y
contratación, permitiendo contar con docentes competentes y capacitados con estudios
de post grado: doctorados, maestrías, segunda especialidad y diplomados; nuestros
estudiantes provienen mayoritariamente de sectores populares y familias disfuncionales
pero con mucha identidad san josefina haciendo que muchos de ellos destaquen en
concursos académicos, deportivos, cívicos y culturales a nivel local, regional y nacional.
Contamos además con el estamento de administrativo que muestra algunas
debilidades, un sector con escasa cultura institucional, poco dinámica y con dificultades
técnicas y profesionales. Nuestros padres de familia, en su mayoría son separados,
muestran poco compromiso y escaso acompañamiento  en los aprendizajes de sus
hijos, muchos de ellos con un bajo nivel cultural y conformista, en contra parte a ello
contamos con un sector de padres de familia que son ex alumnos san josefinos, con
importantes logros personales, familiares y profesionales que anhelan que sus hijos
lleven la tradición de ser san josefinos, dichos padres de familia son un soporte para la
gestión institucional. Toda esta diversidad cultural y profesional de los agentes
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del liderazgo pedagógico, pero con excelente promoción de las buenas relaciones
interpersonales generadoras de un clima escolar favorable.
La presente propuesta de gestión y su implementación demanda la adquisición y
potenciación de la capacidad técnica en el directivo, lo cual se evidencia con el logro de
competencias, capacidades y desempeños en cada uno de los modulo desarrollados en
el “Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico”.
Capacidades que en los módulos de dirección y planificación escolar; participación y
clima institucional; Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo
pedagógico; Monitoreo Acompañamiento y Evaluación de la Práctica Docente; Plan de
Acción para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico y Habilidades interpersonales
me han permitido mejorar mi práctica cotidiana y sobre todo crecer profesionalmente,
puedo analizar, reflexionar y manejar estrategias que contribuyen al desarrollo
interpersonal; analizar la realidad problemática de la institución y su contexto mediante
la técnica efectiva del árbol de problemas, el planteamiento de desafíos, retos y
alternativas de solución en la gestión escolar; diseñando estrategias institucionales para
promover y generar una convivencia democrática; así como los procesos pedagógicos
de calidad en base al manejo de herramientas normativas, didácticas y curriculares,
promoviendo el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica entre docentes, orientados
a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes; conocer, organizar y ejecutar de
manera efectiva los procesos de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la
práctica docente fortaleciendo el liderazgo pedagógico, como mecanismo de
crecimiento profesional y personal de mi comunidad docente; y organizar un plan de
acción y/o la sistematización de la buena práctica a partir del análisis de la realidad
utilizando estrategias participativas y colaborativas para atender necesidades
identificadas en mi I.E.
El Trabajo Académico que presento está organizado en siete secciones. Después del
resumen y la introducción, la sección uno presenta el análisis de los resultados del
diagnóstico, que describe de manera general la problemática identificada y el análisis de
los resultados del diagnóstico; la sección dos refiere a la propuesta de solución, que
sustenta el marco teórico en relación a los aportes de experiencias exitosas y referentes
conceptuales y la propuesta de solución propiamente dicha explicada desde la gestión
de procesos y la práctica pedagógica; la tercera sección propone y argumenta el diseño
del Plan de acción, explicando la coherencia entre los objetivos, estrategias y
actividades propuestas, finalmente el presupuesto. La sección cuatro contempla la
evaluación, La sección quinta presenta las conclusiones y recomendaciones y
finalmente las dos últimas secciones consignan las referencias bibliográficas y los
anexos.
31. Análisis de los resultados del diagnóstico
1.1 Descripción general de la problemática identificada
En el proceso de análisis de la situación  problemática institucional se priorizó el
problema: “Deficiencias en la formulación e implementación participativa del Proyecto
Educativo Institucional en la I.E.E. San José”, problema abordado por el presente plan
de acción; y que de ser solucionado estaría contribuyendo a dar dirección a la gestión
escolar y al cumplimiento de los objetivos institucionales centrados en la mejora de los
aprendizajes, constituyéndose en un instrumento rector en la gestión, porque asume
las necesidades y aspiraciones institucionales, por ello al ser elaborado
colaborativamente por todos los miembros de la comunidad educativa, permitirá hacer
suya la visión, facilitando el compromiso e involucramiento de los agentes en todas las
actividades y tareas institucionales, contribuyendo a la mejora de la planificación escolar
y la organización de la institución en función a los objetivos institucionales, en este
proceso está implicito la promoción y cumplimiento de los compromisos de gestión, ya
que al fortalecer los procesos de planificación escolar para alcanzar la visión, lleva
implícito la planificación de estrategias, técnicas y recursos para la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes, planificando acciones para un efectivo monitoreo y
acompañamiento a los docentes; así como planificando e implementando estrategias
para el mejoramiento de la convivencia escolar. Por lo tanto al tener objetivos
estratégicos y una visión institucional clara que responda a nuestro contexto, facilita la
dirección de todos los procesos de la gestión en función a los aprendizajes.
Las reformas educativas en el Perú y América Latina, de los años 90 se centraron en la
gestión, constituyéndose en el foco principal de la política educativa; un grave problema
de la gestión peruana tiene que ver con el desfase que ha existido  entre la formación
en gestión educativa y las demandas educativas, es que, por mucho tiempo, no ha
habido lugar para el desarrollo de competencias en gestión educativa en aquellos que
dirigían las instituciones educativas. En las prácticas de gestión educativa,
básicamente, se  adoptó  una administración de mantención de los procesos en una
escuela desde el punto de vista administrativo. Pero ahora, al exigirse más iniciativas al
nivel de la escuela, la tarea de gestión se ha convertido en una difícil y compleja
actividad, que es la de generar todas las condiciones favorables para la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes, basado en un liderazgo pedagógico de los directivos.
La evaluación PISA busca analizar en qué medida los estudiantes de 15 años, próximos
a finalizar su educación escolar, logran desarrollar los conocimientos y las habilidades
necesarias para desenvolverse dentro de la sociedad actual de acuerdo a los
estándares contemplados por la OCDE. En ese marco, el presente informe muestra el
desempeño de los estudiantes peruanos en la competencia científica, matemática y
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ocupó el puesto 66°, 64° y 65° en Ciencias, Matemática y Lectura respectivamente.
EL PERÚ EN PISA 2015 INFORME NACIONAL DE RESULTADOS. (2015) señala:
“El país ha demostrado tener un crecimiento constante en los resultados de los
últimos ciclos PISA. Entre 2009 y 2015, Perú tuvo un incremento promedio de 14
puntos en Ciencia, 10 puntos en Matemática y 14 puntos en Lectura por cada ciclo
de evaluación. Si bien los resultados de Perú no están dentro de los primeros de
la región ni de los países participantes, su crecimiento ha sido significativo y
continuo” (p.103).
Este informe muestra los bajos niveles de logro en las competencias antes
mencionadas, que si bien hay lenta mejoría, pero seguimos ocupando los últimos
puestos en el mundo y en Latinoamérica, ello nos hace deducir que la gestión de las
escuelas no son satisfactorias ni eficientes, es que una de las razones es que la gestión
escolar durante mucho tiempo no estuvo centrada en los aprendizajes de los
estudiantes y los procesos de planificación se centraron en el ámbito administrativo; por
ello que en la última década el MINEDU inició un proceso de transformación de la
gestión escolar, desde implementar una legislación y organización educativa basada en
la meritocracia hasta la capacitación y actualización de los directivos en fortalecer sus
competencias directivas bajo el enfoque del Liderazgo Pedagógico.
A nivel nacional, la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de
Educación realiza las Evaluaciones censales a estudiantes (ECE), realizando la ECE
2015 y 2016 en secundaria, cuyos resultados son poco alentadores. En Matemática se
alcanzó el 9.5 % y 11.5 % en el nivel satisfactorio (2015 y 2016 respectivamente), En
Lectura el 14.7 y 14.3 (año 2015 y 2016 respectivamente) en el nivel satisfactorio y en
Historia sólo el 15 %. Esos resultados evidencian bajos niveles de logro de los
estudiantes a nivel nacional, es que no han logrado consolidar las competencias básicas
en las tres áreas priorizadas, Aun cuando, a nivel institucional hemos superado
ampliamente los niveles de logro promedios a nivel nacional y regional, existen
debilidades en la gestión educativa a nivel nacional, de manera particular en los
procesos de planificación escolar centrados en los aprendizajes de los estudiantes, las
instituciones educativas se dirigen alejados de los aprendizajes, y muestran grandes
debilidades en los procesos de planificación institucional, existe escasa cultura de la
planificación como estrategia permanente de mejora de la gestión.
El diagnosticó nos permitió identificar las causas que origina el problema, las cuales
son:
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al tener una comunidad magisterial muy amplia y compleja (12 jerárquicos, 220
docentes, 18 auxiliares y 35 administrativos) hace difícil la comunicación entre
estamentos, generando que la comunicación sea poco fluida, a veces informal y poco
eficaz, convirtiéndose en un limitante para el logro de los objetivos institucionales; esto
se ve influenciado por varios factores, considerando que el más impactante es  el factor
de la cultura organizacional, la cual es muy débil, observándose en algunos casos
predisposición a hablar de los demás, que los mensajes llegan de manera tergiversada
generando en algunos casos, malestar, incomodidad y desconocimiento en el personal,
afectando la gestión institucional.
Las deficiencias en la conducción de la planificación institucional, evidenciándose
en la poca habilidad del equipo directivo plantear una visión compartida institucional,
para liderar un diagnostico institucional, dificultad para  identificar las características de
los procesos pedagógicos, el clima escolar, el entorno familiar y social, poca evaluación
de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ausencia de metas y
expectativas institucionales compartidas y poco manejo de estrategias para diseñar
estratégicamente los documentos de gestión, todo ello se ve afectado por el factor del
liderazgo estratégico, la cual es una limitante muy marcada en la gestión y por lo tanto
se constituye en una debilidad.
La escasa identificación e involucramiento en la planificación institucional, de los
agentes educativos, afectado directamente por el factor compromiso e identidad,
evidenciándose en los trabajadores su limitada participación en jornadas de
planificación institucional, además del desconocimiento de los procesos de planificación
institucional y la poca voluntad de dar tiempo y esfuerzo  adicional a labores de
elaboración de los documentos de gestión, particularmente, el PEI, consideradas
muchas veces como pérdida de tiempo.
La última causa es el diseño organizacional poco eficiente, esto está vinculado con
el factor: manejo organizacional, según MINEDU (2013) “es la capacidad de estructurar
una organización escolar eficiente, que permita a los docentes realizar un buen trabajo”
(p.10). Hay una carencia en la gestión, que es modificar las estructuras existentes que
no favorecen  el cumplimiento de tareas y objetivos estratégicos vinculados a los
aprendizajes de los estudiantes.
Dentro de los efectos diagnosticados que dan origen a los desafíos tenemos: Ausencia
de una visión institucional compartida, planificación curricular descontextualizada, PEI
desconocido y  descontextualizado y desorganización institucional.
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educativo institucional en la I.E.E. San José, se evidenciará cuando alcancemos los
siguientes desafíos:
 Contar con un PEI contextualizado y compartido en la comunidad educativa, que
más allá de dar cumplimiento a las normas y procesos de supervisión externa,
se construya de manera participativa, en equipos, de manera consensuada y por
tanto conocido por la mayoría de actores de la comunidad educativa.
 Contar con una Visión institucional compartida, que se constituya como un
referente de las actividades planificadas y ejecutadas por todos los agentes de la
comunidad educativa.
 Estructura organizacional eficiente, que permita crear las condiciones propicias
para generar aprendizajes significativos en nuestra comunidad educativa, que
evidencie claramente los desempeños y responsabilidades, y sus interacciones
de cada puesto de trabajo, órganos o equipos de trabajo, Según Blanchard
(2008) es “Es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y
relaciones de autoridad dentro de la organización, así como  desarrollar o
modificar la estructura de una organización” (p.69)
 Planificación curricular colegiada y contextualizada a la realidad, necesidades e
intereses de nuestros estudiantes, que reflejen el logro de aprendizajes
significativos y que se plasmen en sus programaciones curriculares vinculados al
PCI.
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico
Para el análisis de La información se utilizó como técnica la entrevista a
profundidad y como instrumentos la guía de entrevista dirigida a los docentes y
Directivos.
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida:
Los instrumentos diseñados y aplicados, así como la información recogida son
válidos y pertinentes. En cuanto a la:
Conveniencia: la información recogida con la entrevista a profundidad los
dos instrumentos de recojo de información: entrevista a profundidad, ha
servido para:
 Identificar puntos de vistas, actitudes y percepciones que permitió
elaborar interpretaciones vinculadas a las sub categorías y
categorías.
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vinculados al problema priorizado, organizarlas y sistematizarlas por
sub categorías y categorías.
 Validar técnicamente el diagnóstico del problema, realizado
previamente con la observación simple.
 Fortalecer el liderazgo pedagógico del directivo en lo que respecta a
la mejora de las competencias vinculadas a la planificación escolar.
 Esta información permite validar las estrategias planteadas como
mecanismos prácticos de solución del problema, permite sistematizar
y dar criterio técnico a las propuestas, por lo tanto da viabilidad al
plan.
Relevancia social: Conocido las dificultades en el proceso de planificación
en la institución, surge la necesidad  de contribuir a la mejora del proceso
de gestión de la Institución Educativa Emblemática Colegio Nacional de San
José, a través de la propuesta de un Plan de Acción: Diseño e
implementación participativa del PEI, la cual nos permita una adecuada
planificación escolar y que sirva además de guía en el trabajo institucional y
que todo lo que se planifique y se ejecute, se haga en función al logro de los
objetivos estratégicos y por lo tanto el mayor impacto sea en la mejora de
los aprendizajes y en la formación integral de estudiantes.
De lograr la implementación del presente plan (diseño e implementación
participativa del PEI),  impactaría directamente en la mejora de la gestión
centrada en los aprendizajes:
 Directivos fortalecidos en sus competencias de planificación escolar
con liderazgo pedagógico.
 Docentes comprometidos con la visión compartida de la institución,
planificando y ejecutando actividades pedagógicas en el marco de
los objetivos institucionales que promuevan el logro de la visión
institucional.
 Estudiantes desarrollando aprendizajes significativos, partiendo de
sus necesidades e intereses.
 Padres de familia comprometidos en la gestión escolar y en el
acompañamiento de los aprendizajes de sus hijos.
Implicancias prácticas: Partiendo que el problema es: deficiencias en la
formulación participativa y su implementación del PEI, la información
recogida, organizada y sistematizada en función a las categorías de estudio,
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la solución identificada en el diagnóstico, constituyéndose en el soporte
base en la planificación de la alternativa de solución, que es la formulación e
implementación participativa del PEI, la cual se convierte en una solución
práctica al problema antes mencionado, contribuyendo a la mejora de la
planificación escolar y la organización de la institución en función a los
objetivos institucionales. Si el plan es viable con sus propuestas, se podrá
resolver las dificultades encontradas en el proceso de planificación, contar
con un PEI contextualizado y construido de manera participativa genera
compromiso e identificación con la ejecución de lo planificado, eso significa
mejorar los procesos de planificación, organización, ejecución y evaluación
de los procesos de gestión de la institución educativa, reflejándose en la
mejora de los aprendizajes.
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías.
Los datos obtenidos del grupo entrevistado, han sido ordenados teniendo en
cuenta las siguientes categorías:
 Estrategias de Comunicación eficaz: Los docentes expresaron que para
mejorar el proceso de comunicación en la I.E. ésta debe ser horizontal
entre todos los estamentos de la institución, de manera asertiva y formal,
así como practicar la  escucha activa. Además practicar el respeto y
consideración, independientemente del cargo y estamento a que
pertenece. Es necesario desarrollar habilidades comunicativas, poniendo
en práctica la escucha activa y la asertividad, basado en la práctica de
normas de convivencia formuladas participativamente, en el respeto,
interculturalidad e inclusión. Reafirmando que el saber escuchar es el
principio más importante y difícil de todo el proceso comunicativo, su
ausencia es el principal causal de los problemas de comunicación.
 La planificación estratégica: Los docentes consideran como fundamento
del proceso de planificación en la institución, la formulación de la visión y
misión de manera colaborativa, así como la elaboración de un
diagnóstico situacional, validado con instrumentos de recojo de
información. Ambas acciones son base elemental de la planificación
estratégica, pero visto hasta allí sería insuficiente, ya que el diagnóstico
situacional nos permitiría formular nuestros objetivos  estratégicos y la
formulación de planes y actividades que puestos en acción, nos
conllevaría al cumplimiento de las metas, por consiguiente el logro de la
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fortalecer capacidades en los directivos y docentes fortaleza en la
planificación estratégica y ponga en marcha estrategias institucionales
de planificación y revisión de los documentos de gestión.
 Compromiso e Identidad Docente: Los docentes manifiestan que es
importante la  planificación de los documentos de gestión, pero, que
existe escaso compromiso e involucramiento del personal  en dicha
planificación por estar desmotivados y que siempre se forman
comisiones de trabajo para formular los documentos de gestión, pero
que estas comisiones no son eficaces, porque nunca se logra el
cumplimiento de dichos documentos. Tal como lo señala el Marco del
Buen Desempeño Docente, el compromiso del docente en la
participación de la gestión escolar, particularmente en la elaboración,
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como en
el establecimiento de un clima institucional favorable que estimule su
participación.
 Diseño Organizacional: Todos los docentes señalan que la organización
de nuestra institución no es funcional, no favorece el logro de metas
institucionales y que generalmente todo se concentra en algunas
personas y las decisiones son tomadas solo por los directivos. Bajo ese
contexto, es necesario rediseñar la organización y movilizar todos los
recursos y esfuerzos hacia una organización funcional y eficaz.
2. Propuesta de Solución
PLAN PARA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL
PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PEI EN LA I.E.E.
COLEGIO NACIONAL DE SAN JOSÉ
La presente propuesta se sustenta básicamente en promover las capacidades en los
directivos y docentes fortaleza en la planificación estratégica para liderar los
procesos de planificación institucional del Proyecto Educativo Institucional,
documento que permitirá dar dirección a todos los procesos institucionales teniendo
como centro la mejora de los aprendizajes, para ello se aborda primero algunas
experiencias exitosas en otros espacios así como el marco teórico que sustente
epistemológicamente la propuesta.
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2.1. Marco Teórico
Aportes de experiencias exitosas.
a. Consultado en: LOS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES Y LA
FORMACIÓN DE DOCENTES Ponencia presentada en el Seminario “Nuevas
formas de enseñar y de aprender”, organizado por OREALC-UNESCO.
Santiago, noviembre de 1995. Gloria Calvo,  docente-Investigadora de la
Universidad Pedagógica Nacional.
EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, EVALUACIÓN DE
EXPERIENCIAS DESDE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN
CIPP EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: I.E. R. Cristo Rey Municipio De
Maceo, cuyos Autores son, Alfonso León Restrepo Celis y Luisa Elvira Estrada
Palomino, este trabajo tuvo como objetivo general, Identificar la funcionalidad
que ha tenido el Proyectos Educativos Institucional en el periodo 2010 - 2014
desde sus contextos, insumos, procesos, productos en la I. E. R. Cristo Rey de
Maceo.
Los Objetivos específicos fueron: Evaluar la pertinencia social del PEI frente a
las necesidades y demandas de la educación actual en el país y la forma como
la escuela ha organizado su clima organizacional en la actualidad.
(CONTEXTOS). Evaluar los insumos del PEI en términos de su filosofía
institucional y sus propuestas pedagógica, de gestión, de proyección a la
comunidad y cualificación docente. (INSUMOS). Evaluar los procesos de
desarrollo del PEI, en términos de la gestión directiva, financiera, académica y
comunitaria. (PROCESOS). Evaluar el producto del PEI en términos de
resultados en los planes de mejoramiento de la gestión directiva, administrativa
financiera, académico pedagógica, comunitaria (pruebas, planes de
mejoramiento- autoevaluación institucional) (PRODUCTOS).
Desde el modelo de Evaluación CIPP se analizara como se viene desarrollando
la apuesta por una educación de calidad. El propósito de este estudio fue
determinar ¿Cuál ha sido la funcionalidad que viene teniendo el Proyecto
Educativo Institucional desde Contexto, sus insumos, procesos, productos, en la
Institución Educativa: la I.E.R. Cristo Rey de Maceo.
Es necesario reconocer que la estrategia misma del PEI implica un proceso
continuo de formación de la comunidad educativa, en general, y del maestro, en
particular. Igualmente posibilita el desarrollo de la práctica docente desde
núcleos problemáticos presentes en la escuela, en ejercicios didácticos, en las
innovaciones o en las mismas negociaciones con la comunidad. En este sentido
la estrategia de formar docentes articulados a los procesos derivados dc la
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formulación, puesta en marcha y seguimiento de los proyectos educativos
institucionales propende, tal como lo exigen los nuevos lineamientos sobre
formación docente, al logro de “una solidez en lo pedagógico, lo disciplinario, lo
axiológico y lo ciudadano” (MEN, 1995:26).
Referentes conceptuales
Liderazgo pedagógico
La investigación y la experiencia han demostrado que el líder de la escuela
juega un papel fundamental en el éxito y el cambio de la escuela. De tal forma
que se puede afirmar que no existe una buena escuela, sin un buen director o
directora a su frente. Sabemos también, que la influencia de los líderes en el
aprendizaje no es directa, sino que índice a través del profesorado.
Esencialmente a través de dos elementos: El compromiso y motivación del
profesorado y el desarrollo de las habilidades docentes de los y las profesores.
Según Leithwood (2009) El liderazgo pedagógico se define como la labor de
movilizar, de influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas
compartidas de la escuela, orientadas fundamentalmente a la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes, que permite unir y fortalecer a directivos y
docentes en un trabajo colaborativo.
De esta definición, se puede deducir que el liderazgo, según el MINEDU (2014),
es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe ser una
característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo,
formal o informal, participan de un proceso liderado por el director, coordinando y
contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la institución, esta cualidad;
más que ser innata, se forma y desarrolla a partir de la experiencia de vida, de la
personalidad propia y del trabajo profesional.
La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un enfoque de
liderazgo pedagógico, para formar un líder que influya, inspire y movilice a la
comunidad educativa hacia el cumplimiento de los objetivos. Para hacerlo es
indispensable gestionar la Institución educativa como una organización
sistémica; en la que se da una constante interacción entre cada uno de los
elementos de la comunidad educativa: director, sub directores, coordinadores,
jefaturas, maestros, padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de
servicio. Según El MINEDU (2016): ”El liderazgo pedagógico conduce a que el
directivo apunte a la mejora continua de la institución educativa, esté atento al
contexto interno y externo y pueda identificar situaciones con potencial de
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mejora, poniendo en marcha planes de acción para organizar y canalizar
motivaciones personales y compartidas por la comunidad educativa” (p.6).
La Planificación Estratégica
La Planificación estratégica Según Navajo (2009)
“Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de
decisiones colectivas acerca del quehacer actual y el camino que debe
recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No
solo para responder ante los cambios y las demandas que les impone el
entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones,
sino también para proponer y concretar las transformaciones que requiere el
entorno…no se trata únicamente de adaptarse al entorno, sino de crear un
futuro deseado y que tipo de organización es más idónea para actuar en ese
nuevo entorno” (p.27).
Planificación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones
prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro,
ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño,
por lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el
proceso de planeación. Los directivos (líderes) encuentran que definiendo la
misión y visión de sus organizaciones de manera participativa, les es más fácil
darle dirección y propósitos y como consecuencia, éstas funcionan mejor y
responden mejor a los cambios y al contexto. La planificación estratégica hace
posible la formulación de planes y actividades que nos lleven hacía el
diagnóstico de nuestra realidad interna y externa, plantearse metas y objetivos
estratégicos, plantearse estrategias para cumplir las metas, ellos nos permite
prepararse para hacer frentes a los rápidos cambios del ambiente en que opera
la organización.
El MINEDU reconoce su importancia porque permite identificar los objetivos que
se desean alcanzar y cómo hacerlo, esto supone focalizar esfuerzos para la
mejora de su organización, funcionamiento y prácticas orientados a la mejora de
los aprendizajes.
Proyecto Educativo Institucional
Es un instrumento de gestión de mediano y largo plazo que se enmarca dentro del
Proyecto Educativo Nacional, del Regional y el Local, a fin de responder a sus
demandas y expectativas.
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Según MINEDU (2016) “El PEI es un instrumento que orienta la gestión de la
institución educativa. Específicamente, se trata de un instrumento de
planificación a mediano plazo que brinda orientaciones para la elaboración de
otros documentos de gestión como el Plan Anual de Trabajo (PAT), el Proyecto
Curricular de la Institución Educativa (PCI) y el reglamento Interno (RI)” (p.14).
La concepción del PEI en la actualidad ha sufrido variaciones significativas, hoy
este instrumento de gestión ha dejado de ser un documento netamente
administrativo y se ha convertido en un instrumento más funcional y sobre todo
centrado en los aprendizajes de los estudiantes, de allí lo que dice el MINEDU
(2016) “La nueva versión del PEI se centra en el funcionamiento integral de la
I.E. para la mejora de los aprendizajes, comprendiendo todos sus procesos y las
funciones que le corresponden dentro del sistema educativo” (p.15).
El PEI es la formulación clara y precisa de las aspiraciones de la comunidad
educativa acerca del modelo de escuela que se necesita para atender a las
demandas de desarrollo de nuestros estudiantes.
Estrategias de comunicación eficaz: Somos primordialmente seres “sociales”,
en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras
personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y
a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de
comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales.
Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios básicos
para lograr una correcta comunicación, pero, frecuentemente nos olvidamos de
ellos. Algunas de las estrategias que podemos emplear son tan sencillas como la
escucha activa
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo
es el saber escuchar, de entender la comunicación desde  la perspectiva del que
habla, la falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en gran parte a que
no se sabe escuchar a los demás
Rediseño de la organización: Rediseñar una organización es hacerlo más
eficiente y más eficaz, es conseguir que rinda en un grado superior al grado que
tenía anteriormente, y ello gracias a una acción sistemática sobre el proceso que
hará posible que los cambios sean estables.
Se trata de conocer el proceso, sus causas de variación, de eliminar actividades
sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del usuario; el rediseño de
procesos incluye una actividad de mejora permanente.
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2.2. Propuesta de solución
2.2.1 Desde la gestión por procesos
Ante el problema priorizado “Deficiencias en la formulación e implementación
participativa del Proyecto Educativo Institucional de la I.E.E. San José”; para ello
necesitamos ejecutar nuestro plan para la participación de la comunidad
educativa en el proceso de la planificación e implementación del PEI en LA
I.E.E. Colegio Nacional de San José, para ello necesitamos:
Potenciar  la comunicación entre los estamentos de la institución, haciéndolas
más horizontal, práctica y formal, permitiéndonos tener las relaciones
interpersonales fluidas y armónicas;  Mejorar  el proceso de la planificación
institucional, la cual está  relacionado con la capacidad de dirigir el
establecimiento de objetivos estratégicos, líneas de acción, metas de
aprendizaje, organización eficiente de recursos humanos, materiales, financieros
y de tiempo; además, Involucrar al personal en la planificación institucional,
consolidando mayores niveles de compromiso e identidad san josefina; y por
último, diseñar la nueva estructura organizacional, creando las condiciones para
el desarrollo pleno de las potencialidades de los estudiantes y docentes,
promoviendo la cultura colaborativa, la formación de equipos pedagógicos,
involucrar a la familia y comunidad en las acciones que favorezcan los
aprendizajes de los estudiantes.
Para alcanzar los objetivos planteados, proponemos las siguientes actividades,
como parte de la alternativa de solución:
Se decide empezar la implementación de la propuesta con la evaluación de los
procesos de la I.E. (PE03.2: Evaluar los procesos de la I.E.), para ello iniciamos
promoviendo la Motivación y Sensibilización de la comunidad educativa, sobre la
importancia y la necesidad de los procesos de planificación y evaluación,
combatir la cultura de la improvisación en todos los ámbitos de la gestión,
partiendo de que PEI requiere la participación de los diferentes miembros de la
comunidad educativa, es indispensable que se realicen actividades para motivar
y sensibilizar a los directivos, a los docentes, estudiantes, padres de familia,
personal de apoyo y a líderes comunitarios, Sí los miembros de la comunidad
educativa, se encuentran motivados, convencidos y comprometidos
conscientemente, el PEI se podrá formular e implementar satisfactoriamente.
Para este proceso de sensibilización, es necesario utilizar los convenios con la
Universidad César Vallejo y Señor de Sipán (PE02.2: promover alianzas
estratégicas) para su asesoría y desarrollo de talleres de capacitación con
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nuestra comunidad educativa. Las actividades por implementar, requieren
organizar y delimitar espacios y tiempos (PS01.1: organizar la jornada laboral)
para ejecutarlas, garantizando facilidades para el trabajo de los equipos,
aprovechando que los docentes cuentan con jornadas de trabajo ampliadas con
horas de trabajo adicional pagadas por el estado. El desarrollo de talleres, a
cargo de especialistas, luego de promover la sensibilización, es necesario
fortalecer las capacidades técnicas de los directivos y los docentes (PS01.3:
fortalecer capacidades), porque ello es una debilidad que ha conllevado a las
dificultades en la formulación de todos los documentos de gestión y no tener
visión compartida institucional, así fortaleciendo la capacidad técnica facilitará
todos los procesos de planificación en la gestión; para ello se crearan espacios
de interacción y formación profesional mediante planes de capacitaciones al
personal, implementación de GIAs de directivos y docentes, desarrollo de
jornadas de auto capacitación e intercambios de experiencias con otras
instituciones exitosas en gestión, todo permitirá fortalecer las competencias en
planificación escolar. El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no
sólo del trabajo que desarrolla el docente dentro del aula sino también del
liderazgo pedagógico del directivo; en las instituciones educativas donde existe
un liderazgo pedagógico del directivo se evidencia procesos de cambio y mejora
de los aprendizajes, ya que el líder es capaz de conducir a su comunidad hacia
el logro de objetivos y metas centradas en la mejora de los aprendizajes, en
todas las actividades se promoverá las relaciones interpersonales saludables
entre el personal (PO05.1: promover la convivencia escolar) promocionando la
participación democrática, para ello iniciaremos con la elaboración y práctica de
normas de convivencia institucionales incorporados en el reglamento interno.
Haber logrado sensibilizar, motivar y fortalecer las capacidades del personal, con
horarios y espacios  pre establecidos, implementaremos estrategias para el
trabajo participativo y colaborativo de la mayoría de los agentes educativos
(PO05.3: promover la participación de la comunidad educativa); uno de los
fundamentos de la propuesta es generar los espacios de participación de todos
los estamentos. Así es cuando estamos en condiciones de formular el Proyecto
Educativo Institucional (PE01.1: formular el PEI), por ser éste el fundamento e
instrumento que da dirección a la gestión institucional, su ausencia afecta la
organización y funcionalidad de los procesos de gestión afectando el logro de los
objetivos estratégicos centrados en los aprendizajes,  por ello se busca promover
la eficiencia de los procesos estratégicos  para hacer eficiente la gestión escolar,
consolidar los procesos de planificación en todos los ámbitos es de gran
importancia, para ello iniciaremos conformando una comisión multidisciplinaria
para la elaboración del PEI, luego realizaremos talleres participativos y
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colaborativos para elaborar cada uno de los componentes; contar con un PEI
formulado técnica y participativamente por la comunidad, facilitará la
implementación de PCI y PAT.
Cuando la institución cuente con el PEI consensuado y asumido por la
comunidad educativa, pasaremos al segundo gran momento, su implementación;
para ello será necesario rediseñar la organización creando las condiciones para
el desenvolvimiento pleno de las potencialidades de los trabajadores y
estudiantes en función de sus aprendizajes, promoviendo una cultura
colaborativa, la formación de equipos pedagógicos, involucramiento de la familia
y comunidad en las acciones que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes.
El PEI se centrará en los aprendizajes, por ello se impulsará desde la gestión, la
promoción de Proyectos interdisciplinarios para los aprendizajes (PE02.1:
articular proyectos y programas) generando cambios en la práctica docente. La
implementación de dichos proyectos y lleva implícito el uso de los recursos
económicos de la institución (PS04.1: programar y ejecutar los gastos), los
cuales serán movilizados para financiar las actividades propias de la
implementación de los proyectos interdisciplinarios (inter áreas) y la adquisición
de los recursos que se demanden; la puesta en acción de los proyectos, las
cuales deben ser interdisciplinarios, esto se logrará formulando un presupuesto
institucional; teniendo en cuenta que estamos en la implementación del PEI,
cuyos objetivos estratégicos están centrados en la mejora de los aprendizajes,
se contempla fortalecer el trabajado colegiado de los docentes (PO03.1:
desarrollar trabajo colegiado) impulsando la promoción de la comunidad
profesional de aprendizaje.
En estos procedimientos realizados como la implementación de proyectos,
adquisición de recursos, manejo económico y comportamiento de los equipos de
trabajo; el equipo directivo irá monitoreando el desempeño del personal (PS01.2:
monitorear el desempeño y rendimiento), en cada actividad o proyectos se
formularán indicadores de proceso, que permitirá al directivo hacer el
seguimiento a las actividades planificadas; ello será un insumo para monitorear
el avance de las actividades de los procesos estratégicos, operativos y de
soporte (PE03.1: monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E.), mediante el
plan de monitoreo y acompañamiento a las actividades planificadas para analizar
el estados de los procesos y replantear de ser necesario lo planificado (PE03.3:
adoptar medidas para la mejora continua) e implementar planes de mejora
institucional; a través de ello el equipo directivo promueve, incentiva y dirige la
innovación pedagógica (PO03.2: desarrollar investigación e innovación
pedagógica) mediante la propuesta y ejecución de proyectos de innovación
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sostenibles partiendo de situaciones significativas institucionales. Al concluir los
planes de mejora, proyectos de innovación pedagógica, se realizará la
evaluación de los aprendizajes (PO04.4: evaluar aprendizajes) bajo el enfoque
de evaluación formativa dentro del enfoque por competencias; todas las
acciones implementadas durante el año escolar 2018 nos debe conducir a la
mejora de los aprendizajes, allí la Institución certificará los logros de aprendizaje
alcanzados (PO04.5: certificar aprendizajes), determinando el incremento
porcentual de los niveles de logro en las áreas curriculares.
Práctica pedagógica
Buscar un rediseño de la estructura organizativa de la institución y convertirla en
más funcional y eficiente para lograr aprendizajes, es necesario regular el
comportamiento de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que es amplia y
compleja, para ello será necesario la construcción de consensos, al respecto el
MINEDU (2017) dice “a través de este mecanismo se buscará satisfacer la
mayor cantidad de intereses en aras del bien común, para lo cual se requiere la
presencia de un facilitador que promueva la construcción de consensos” (p.46).
Para la conducción adecuada de las reuniones de trabajo del personal es
necesario plantear con claridad la necesidad de llegar a acuerdos y de tener una
actitud que los favorezca, sin dejar de mirar los intereses institucionales.
Consideramos que una forma muy efectiva de gestionar los posibles conflictos
que podrían aparecer en las interacciones de los grupos de trabajo, para
minimizar sus efectos será la implementación de normas de convivencia
formuladas participativamente y consensuadas, en el marco del respeto de los
derechos de los miembros de toda la comunidad; promoviendo una convivencia
escolar saludable; MINEDU (2017) “El modelo democrático reconoce que una
adecuada convivencia requiere de pautas y normas que la favorezcan. Si estas
no existen, no son claras, pueden surgir los conflictos, del mismo modo que si no
existen consecuencias al incumplimiento de las normas” (51). Pues, si
esperamos que nuestro personal actúe como deben hacerlo, es importante
definir con claridad esos comportamientos mediante las normas de convivencia,
su práctica nos garantizará un clima escolar favorable.
La propuesta busca formular e implementar el PEI en la institución, este
instrumento de gestión, en su tercer componente, comprende la Propuesta de
Gestión Escolar centrada en los aprendizajes; en este apartado se plantea los
objetivos estratégicos y la matriz de planificación, centrado en los aprendizajes
de los estudiantes; entonces para su formulación e implementación, es necesario
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que la comunidad docente realice la reflexión crítica sobre la práctica
pedagógica, para ello se aperturará espacios de reflexión utilizando la primera
semana de marzo para planificación institucional y de manera sostenible las dos
horas de trabajo colegiado que tienen todos los maestros, para ello se pre
establecen en los horarios de clase que las dos horas del trabajo colegiado
coincida en todos los maestros de la misma área, dichas jornadas de reflexión,
planificación y evaluación de las actividades pedagógicas será dirigido por los
sub directores y coordinadores de área. Se analizará resultados de los logros de
aprendizaje por cada bimestre en cada una de las áreas curriculares, ello debe
generar en los maestros la planificación de sus planes de mejora y de proyectos
de innovación pedagógica.
3. Diseño del plan de acción
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción
La Implementación del presente plan de acción se viabilizará logrando los
siguientes objetivos específicos vinculados a su estrategia planificada:
 Promover la comunicación efectiva entre los estamentos de la institución a
través del Plan de Fortalecimiento de  capacidades comunicativas.
 Fortalecer las capacidades técnicas del equipo directivo para la
planificación estratégica mediante el plan de capacitación sobre
planificación estratégica.
 Promover el Involucramiento de los actores educativos en la planificación
institucional ejecutando un plan de sensibilización a  los actores educativos
de la comunidad San josefina sobre identidad y compromiso docente.
 Diseñar una estructura organizacional eficiente a través de una propuesta
para la actualización del organigrama en el RI y MOF
Objetivo general: Formular e implementar participativamente el Proyecto Educativo Institucional en la
I.E.E. Colegio Nacional de San José
Objetivo
específico
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos
Cronogr
ama
Promover la
comunicaci
ón efectiva
entre los
Plan de
Fortalecimien
to de
capacidades
El 100 % del
personal
practica la
comunicación
Charlas de
sensibilización
sobre la
importancia de la
Equipo
Directivo
Capacitador
es
Equipo de
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estamentos
de la
institución
comunicativa
s.
efectiva en su
convivencia
laboral.
comunicación
efectiva.
Talleres de
Capacitación
sobre la
comunicación
eficaz
(habilidades
comunicativas)
Talleres sobre
habilidades
interpersonales
psicología.
Materiales
de
escritorio:
papelelotes,
material
impreso,
cinta
maskintape,
plumones.
Equipos
tecnológico
s
Enero a
marzo
del 2018.
Fortalecer
las
capacidade
s técnicas
del equipo
directivo
para la
planificació
n
estratégica
Plan de
capacitación
sobre
planificación
estratégica
El 100 % del
personal
directivo y
docente
desarrollan
capacidades
técnicas para
la planificación
estratégica.
- Jornadas de
Interaprendizaje
para fortalecer
las capacidades
técnicas del
equipo directivo.
- Jornadas de
capacitación a
los actores
educativos en
planificación
estratégica.
Equipo
Directivo
Docentes
fortaleza
Capacitador
es
Materiales
de
escritorio:
papelelotes,
material
impreso,
cinta
maskintape,
plumones.
Equipos
tecnológico
s
Enero a
Noviemb
re del
2018.
Promover el
Involucrami
ento de los
actores
educativos
en la
planificació
n
institucional
.
Plan de
Sensibilizació
n a los
actores
educativos
de la
comunidad
San josefina
sobre
identidad y
compromiso
docente
El 90 % de los
de los actores
educativos
participan en
los procesos
de
planificación
institucional.
Talleres de
sensibilización
por bimestre
sobre identidad y
compromiso
institucional
- Jornadas de
reflexión sobre
compromiso
docente
- Elaboración de
compromisos
institucionales
- Implementación
del Plan de
Equipo
Directivo
Equipo de
psicología
Capacitador
es
Equipo de
psicología.
Materiales
de
escritorio:
papelelotes,
material
impreso,
cinta
maskintape,
plumones.
Equipos
tecnológico
s
Enero a
JULIO
del 2018.
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El primer objetivo de nuestro plan es promover la comunicación efectiva entre los
estamentos de la institución, para lograrlo hemos creído conveniente implementar
el plan de fortalecimiento de capacidades comunicativas, todos los agentes
educativos, su cumplimiento se evidenciará cuando el 100 % del personal mejora
la calidad de su comunicación y practican la comunicación efectiva en la
institución, para ello se ha previsto hacer charlas de sensibilización sobre la
importancia y necesidad de la comunicación efectiva, talleres de capacitación
sobre comunicación eficaz y Talleres sobre habilidades interpersonales, los
responsables de dirigir la implementación es el equipo directivo, para ello
utilizaremos el recurso humano (capacitador, psicólogos de la I.E.), materiales de
escritorio y equipos tecnológicos.
Con la finalidad de implementar el segundo objetivo, Fortalecer capacidades
técnicas del equipo Directivo para la planificación estratégica se estará llevando a
cabo el Plan de capacitación sobre planificación estratégica, cuya meta a lograr
será que el 100 % del personal directivo y docentes desarrollan capacidades
técnicas para la planificación estratégica, para lograrlo realizaremos jornadas de
inter aprendizajes en los directivos y jornadas de capacitación a los actores
educativos sobre la panificación estratégica, actividades dirigidas por el equipo
directivo y docentes fortaleza; se utilizará el recurso humano (capacitador,
psicólogos de la I.E.), materiales de escritorio y equipos tecnológicos.
Reconocimiento
Institucional al
personal por
labor destacada.
Diseñar una
estructura
organizacio
nal eficiente
Propuesta
para la
actualización
del
organigrama
en el RI y
MOF
El 100 % del
personal
conoce y
participa en el
diseño de la
estructura
organizacional.
- Jornada de
Sensibilización
sobre la
importancia del
RI y MOF en la
gestión escolar.
- Jornada para la
revisión y
actualización del
organigrama, RI
y MOF
Equipo
Directivo
Capacitador
es
Equipo de
psicología
Materiales
de
escritorio:
papelelotes,
material
impreso,
cinta
maskintape,
plumones.
Equipos
tecnológico
s
Julio a
Agosto
del 2018
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El tercer objetivo, es promover el involucramiento de los actores educativos en la
planificación institucional, para ello se realizará el plan de sensibilización para toda
la comunidad educativa sobre identidad y compromiso, nuestra meta será
alcanzar el 90 % de los actores educativos participan en la planificación
institucional, esto lo alcanzaremos ejecutando: talleres de sensibilización por
bimestre sobre identidad y compromiso docente, Jornadas de reflexión,
elaboración de compromisos institucionales e implementación del plan de
reconocimiento institucional al personal por labor destacada, los responsables de
dirigir la implementación es el equipo directivo, para ello utilizaremos el recurso
humano (capacitador, psicólogos de la I.E.), materiales de escritorio y equipos
tecnológicos.
El último objetivo del plan es diseñar una estructura organizacional eficiente, para
lograrlo implementamos una propuesta para la actualización del organigrama en el
marco del RI y MOF, el logro se evidenciará cuando el 100 % del personal
participa en el diseño de la nueva estructura organizacional, lo implementamos
haciendo jornadas de sensibilización sobre la necesidad e importancia del RI y
MOF, además de jornadas de revisión y actualización del organograma, RI y
MOF., lo dirige el equipo directivo, para ello utilizaremos el recurso humano
(capacitador, psicólogos de la I.E.), materiales de escritorio y equipos
tecnológicos. (Anexo 5 el árbol de objetivos)
3.2. Presupuesto
Actividades
Periodo
Costo S/.
M A M J J A S O N D
01 Charlas de sensibilización sobre la
importancia de la comunicación efectiva.
X 300.00
02
Talleres de Capacitación sobre la
comunicación eficaz (habilidades
comunicativas)
X X 600.00
03
Talleres sobre habilidades
interpersonales
X 300.00
04
Jornadas de Interaprendizaje para
fortalecer las capacidades técnicas del
equipo directivo
X 50.00
05 Jornadas de  capacitación a los actores X X 600.00
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educativos en planificación estratégica.
06
Talleres de sensibilización por bimestre
sobre identidad y compromiso
institucional
X X X X 1000.00
07 Jornadas de reflexión sobre
compromiso docente
X 300.00
08 Elaboración de compromisos
institucionales
X 100.00
09
Implementación del Plan de
Reconocimiento Institucional al personal
por labor destacada.
X X 100.00
10
Jornada de Sensibilización sobre la
importancia del RI y MOF en la gestión
escolar.
X 100.00
11 Jornada para la revisión y actualización
del organigrama, RI y MOF
X 200.00
4. Evaluación
Al realizar el análisis de la situación  problemática institucional se priorizó el
siguiente problema: “Deficiencias en la formulación e implementación del Proyecto
Educativo Institucional en la I.E.E. San José”, este problema fue priorizado utilizando
la técnica  de la chakana, la priorización se realizó en el taller con 30 representantes
de docentes, administrativos, auxiliares y directivos, el procedimiento fue el
siguiente:
 Se formó  05 quipos de trabajo con la técnica de la numeración, quienes
asumieron al azar el análisis de cada dimensión.
 Se presentó una matriz con las cinco dimensiones, en cada una de ellas
aparecía algunas interrogantes, las cuales servían como guías para el
análisis.
 Cada equipo de trabajo realizó un listado de problemas identificados por la
dimensión correspondiente, explicó y justificó dichos problemas y luego
seleccionaron tres problemas significativos, utilizando la técnica del museo.
 Luego se priorizó  una por cada dimensión, utilizando las variables de
priorización: viabilidad, urgencia, causalidad e impacto (ver anexo 9)
 Posteriormente, se asumió el problema priorizado de la dimensión de
Gestión, participación y Liderazgo, el cual fue analizado a través de la
técnica del árbol de problemas, obteniendo los siguientes causas y efectos.
Ante el problema priorizado se planteó la alternativa de solución: plan para la
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participación de la comunidad educativa en el proceso de la planificación e
implementación del PEI en LA I.E.E. Colegio Nacional de San José, para ello
necesitamos:
Promover la comunicación eficaz entre los estamentos de la institución,
haciéndolas más horizontal, práctica y formal, permitiéndonos tener las relaciones
interpersonales fluidas y armónicas;  Mejorar  el proceso de la planificación
institucional, la cual está  relacionado con la capacidad de dirigir el establecimiento
de objetivos estratégicos, líneas de acción, metas de aprendizaje, organización
eficiente de recursos humanos, materiales, financieros y de tiempo; además,
Involucrar al personal en la planificación institucional, consolidando mayores niveles
de compromiso e identidad san josefina; y por último, diseñar una estructura
organizacional eficiente, creando las condiciones para el desarrollo pleno de las
potencialidades de los estudiantes y docentes, promoviendo la cultura colaborativa,
la formación de equipos pedagógicos, involucrar a la familia y comunidad en las
acciones que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes.
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción
ET
A
PA
S
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
ACTORE
S
INSTRUMENTO
S
PERIODICI
DAD
RECURSOS
¿cuáles son las estrategias que
hacen viables las etapas de
monitoreo y evaluación del PA/BP
¿Quiénes
están
involucrado
s en las
etapas de
monitoreo y
evaluación
del PA/BP
¿Cuáles son los
instrumentos que
se utilizaría en las
etapas de
monitoreo y
evaluación del
PA/BP
¿Cómo
organizamos
el tiempo en
cada etapa
de
monitoreo y
evaluación
del PA/BP
¿Qué
recursos se
necesita en
cada etapa
de monitoreo
y evaluación
del PA/BP
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PL
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
Protocolo del Monitoreo y
Evaluación del Plan de Acción
-Conformación de la comisión para el
monitoreo y evaluación del P.A.
-Formulación de los indicadores de
evaluación: de procesos y de salida.
-Elaboración de los instrumentos de
recojo de información
-Organización de las actividades por
tiempo
-Diseño de estrategias digitales para
interactuar y compartir información.
Equipo
Directivo
Equipo
Docente
Resolución de
conformación de
la comisión para
el monitoreo y
evaluación del
Plan de acción.
Matriz de
indicadores
Instrumentos de
recojo de
información.
Cronograma
Plataforma virtual
Marzo
Recursos
humanos:
Materiales
Económicos
Tecnológicos
IM
PL
EM
EN
TA
C
IÓ
N
Ejecución del Protocolo del
Monitoreo del Plan de Acción
-Supervisar el cumplimiento de las
acciones del plan relacionadas con la
planificación estratégica.
-Evaluación del protocolo de
-Aprobación participativa del
protocolo..
-Aplicación de instrumentos
relacionados con las categorías
- Trabajo de gabinete para la revisión
de los documentos RI, MOF, PAT
-Reconocimiento directoral a los
maestros que participaron en la
conducción del proceso de mejora de
la planificación escolar.
Equipo
Directivo
Equipo
Monitor
Ficha de
observación
Lista de cotejo
Rúbrica
Guía de
entrevista
Abril a
Noviembre
Recursos
humanos
Materiales
Económicos
Tecnológicos
SE
G
U
IM
IE
N
TO
Monitoreo y acompañamiento de
la ejecución del Plan de Acción
- Reuniones bimestrales con los
equipos responsables
-Recojo de información del avance
de las actividades planificadas.
-Revisión, análisis y sistematización
de la información relevante
-Análisis estadísticos de los
resultados obtenidos
-Redacción del informe conclusiones
y recomendaciones
-Sistematización de las buenas
prácticas
Equipo
directivo y
equipo
de
monitoreo
Ficha de
observación
Guía de encuesta
Entrevista a
profundidad
Informe
Cada
bimestre
Humanos
Materiales
Económicos
Tecnológicos:
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5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones
 Realizar la indagación sistemática y técnica de la problemática institucional,
permitió determinar con objetividad el problema institucional priorizado:
Deficiencias en la formulación e implementación del Proyecto Educativo
Institucional en la I.E.E. San José”, su análisis permite abordarlo técnica y
estratégicamente.
 Diseñar con responsabilidad y objetividad  la alternativa de solución nos
garantiza el camino seguro y confiable para su implementación y solución
del problema priorizado,
 La aplicación de los instrumentos de recojo de información y la
sistematización de la información, permitió obtener las categorías a
investigar, las cuales fueron: comunicación eficaz,  planificación estratégica,
compromiso e identidad docente, y diseño  organizacional; estas categorías
proporciona el referente teórico que dan el soporte epistemológico y técnico
a la propuesta, así como la viabilidad de la misma.
5.2. Recomendaciones
 Por ser nuestra institución sumamente grande y compleja, se recomienda
implementar simultáneamente planes de acción vinculados a  los cuatro
ámbitos: Gestión, participación y Liderazgo, procesos pedagógicos,
convivencia escolar entre los actores de la I.E. y la Alianza entre escuela,
familia y comunidad, para tener como resultado final la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.
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ANEXO 01
Árbol de problemas
PROBLEMA IDENTIFICADO
CAUSAS
DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN LA I.E.E. COLEGIO NACIONAL DE SAN JOSÉ
Deficiencias en la conducción
de la planificación institucional
Escasa identificación e
involucramiento del personal en
la planificación institucional.
Diseño organizacional tradicional
Planificación curricular
descontextualizada
PEI desconocido y
descontextualizado
Organización institucional poco
funcional
Ausencia de una visión
institucional compartida.
Dificultades en la comunicación
entre los estamentos de la
institución
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ANEXO 02:
Ficha N° 02: Instrumentos del Diagnóstico
GUÍA DE ENTREVISTA
OBJETIVO: Obtener información confiable y valida sobre los aspectos que influyen sobre las dificultades en la construcción e implementación del Proyecto Educativo Institucional.
INSTRUCCIONES: Estimado colega, la presente es una entrevista muy importante, le solicitamos leer todos los ítems y responderlas de manera objetiva y clara, con un  máximo de 04 líneas, de
ello depende que la información recogida sea totalmente confiable y válida. Le agradecemos anticipadamente su colaboración.
1. ¿Qué aspectos básicos se requiere para lograr la comunicación eficaz entre los diferentes estamentos de la I.E.?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ¿Qué aspectos consideras importante para mejorar  el proceso de planificación en la Institución Educativa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ¿Qué acciones se puede implementar para lograr un mayor nivel de involucramiento de los diferentes agentes de la institución en el proceso de planificación de los instrumentos de
gestión?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ¿Cómo percibes la organización de la Institución? ¿Consideras que es funcional para incorporar los cambios que se requieren para cumplir las metas? Explique
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 03:
CONCLUSIONES GENERALES DE LA CATEGORIZACIÓN
(Entrevista a Directivos y Docentes)
Categorías y sub
categorías
Referentes Teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación
teórica
Categoría: Estrategias
de comunicación eficaz
Sub categorías:
 Características
de la
comunicación
asertiva
 Estrategias de
comunicación
Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la mayor parte
de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a
entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas
habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales.
Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios básicos para
lograr una correcta comunicación, pero, frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas
de las estrategias que podemos emplear son tan sencillas como la escucha activa
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es
el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en gran parte
a que no se sabe escuchar a los demás
La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto
de vista del que habla
Los docentes expresan que para mejorar el proceso de
comunicación en la I.E. ésta debe ser horizontal  entre todos los
estamentos de la Institución, de manera asertiva y formal, así
como practicar la  escucha activa. Además practicar el respeto y
consideración, independientemente del cargo y estamento a que
pertenece. Además es necesario desarrollar habilidades
comunicativas, poniendo en práctica la escucha activa y la
asertividad, basado en la práctica de  normas de convivencia,
respeto, interculturalidad e inclusión. Reafirmando que el saber
escuchar es el principio más importante y difícil de todo el
proceso comunicativo, la falta de comunicación que se sufre hoy
día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los
demás.
Categoría.: Estrategias
para la planificación
estratégica
Sub categorías.
 Estrategias de
comunicación
La Planificación estratégica Según Navajo (2009)
“Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de
decisiones colectivas acerca del quehacer actual y el camino que debe recorrer en
el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No solo para responder
ante los cambios y las demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo
de eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también para proponer y
concretar las transformaciones que requiere el entorno…no se trata únicamente de
adaptarse al entorno, sino de crear un futuro deseado y que tipo de organización es
Los docentes consideran como fundamenta del proceso de
planificación en la institución la formulación de la visión y misión,
así como la elaboración de un diagnóstico situacional, validado
con instrumentos de recojo de información.
Ambas acciones son base elemental de la planificación
estratégica, pero visto hasta allí sería insuficiente, ya que el
diagnóstico situacional nos permitiría formular nuestros objetivos
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 Estrategias de
participación
 Estrategias
para realizar el
diagnóstico
situacional
más idónea para actuar en ese nuevo entorno” (p.27).
La Planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite a las
instituciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro,
ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia objetivos estratégicos a través de la
implementación de estrategias.
estratégicos y la formulación de planes y actividades que puestos
en acción, nos conllevaría al cumplimiento de las metas, por
consiguiente el logro de la visión institucional. De allí la necesidad
que la institución ponga en marcha estrategias permanentes de
planificación y revisión de los documentos de gestión.
Categoría:
Compromiso e
identidad docente.
Sub categoría
 Estrategias de
motivación
 Estrategias de
participación
Según el MBDD, alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes
no solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación de
las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad.
Además, en el Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la
comunidad Comprende la participación del docente en la gestión de la escuela desde
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características, y la
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.
Los docentes manifiestan que es importante la  planificación de
los documentos de gestión, pero, que existe escaso compromiso
e involucramiento del personal  en dicha planificación por estar
desmotivados y que siempre se forman comisiones de trabajo
para formular los documentos de gestión, pero que estas
comisiones no son eficaces, porque nunca se logra el
cumplimiento de dichos documentos.
Tal como lo señala el Marco del Buen Desempeño Docente, el
compromiso del docente en la participación de la gestión escolar,
particularmente en su participación en la elaboración, ejecución y
evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como en el
establecimiento de un clima institucional favorable que estimule
su participación.
Categoría: Rediseño de
la organización
Sub categorías:
 la cultura
organizacional
 Estrategias de
participación
 Estrategias
para el cambio
Rediseñar una organización es hacerlo más eficiente y más eficaz, es conseguir que
rinda en un grado superior al grado que tenía anteriormente, y ello gracias a una acción
sistemática sobre el proceso que hará posible que los cambios sean estables.
Se trata de conocer el proceso, sus causas de variación, de eliminar actividades sin valor
añadido y de aumentar la satisfacción del usuario; el rediseño de procesos incluye una
actividad de mejora permanente, tal como lo manifiesta Kenneth Leithwood, en la
necesidad de rediseñar la estructura organizativa de la I.E.
Todos los docentes señalan que la organización de nuestra
institución no es funcional, no favorece el logro de metas
institucionales y que generalmente todo se concentra en algunas
personas y las decisiones son tomadas solo por los directivos.
Bajo ese contexto, es necesario rediseñar la organización y
transitar hacia una organización funcional y eficaz,
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ANEXO 04-A
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RUTA METODOLOGICA DEL MAPA DE PROCESOS (ANEXO 04-B)
N° PE: Dirección y
Liderazgo
PE03: Evaluar la gestión
escolar
PE03.2: Evaluar los
procesos de la I.E.
-Jornada de Reflexión
-Jornada de rendición de cuentas
01 P.E: Dirección y
Liderazgo
PE03: Evaluar la gestión escolar PE03.2: Evaluar los  procesos
de la I.E.
-Jornada de Reflexión
-Jornada de rendición de cuenta
02 PE: Dirección y Liderazgo PE02: Gestionar Relaciones
Interinstitucionales y
comunitarias
PE02.2: Promover alianzas
interinstitucionales
-Convenio con la UCV
-Convenios con la UNPRG
03 PS: Soporte al
funcionamiento
PS01: Administrar recursos
humanos
PS01.1: Organizar la Jornada
laboral
Organización de las horas adicionales
-Adecuación de ambientes para el trabajo
04 PS: Soporte al
funcionamiento
PS01: Administrar recursos
humanos
PS01.3: Fortalecer
capacidades
-GIAS de Directivos y docentes fortaleza
-capacitación para docentes y auxiliares
05 PO: Desarrollo
Pedagógico y
Convivencia Escolar
PO05: Gestionar la convivencia
escolar y la participación
PO05.1: Promover la
convivencia escolar
-Establecimiento de normas de convivencia
incorporadas al R.I.
06 PO: Desarrollo
Pedagógico y
Convivencia Escolar
PO05:  Gestionar la convivencia
escolar y la participación
PO05.3: Promover la
participación de la comunidad
educativa
-Apertura de espacios para la participación de la
comunidad: reuniones colegiadas
07 PE: Dirección y Liderazgo PE01: Desarrollar planeamiento
institucional
PE01.1 Formular el PEI -Formación e implementación de la CPPEI
-Talleres participativos para el PEI
08 PE: Dirección y Liderazgo PE02: Gestionar Relaciones
Interinstitucionales y
comunitarias
PE02.1: Articular proyectos y
programas
-Implementación de Proyectos interdisciplinarios
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09 PS: Soporte al
funcionamiento
PS04: Administrar Recursos
Económicos
PS04.1 Programar y ejecutar
gastos
-Formulación del presupuesto institucional en el
marco del PEI.
10 PO: Desarrollo
Pedagógico y
Convivencia Escolar
PO03: Fortalecer el desempeño
el desempeño docente
PO03.1: Desarrollar trabajo
colegiado
-Promoción de la Comunidad profesional de
Aprendizaje
11 PS: Soporte al
funcionamiento
PS01: Administrar recursos
humanos
PS01.2 Monitorear el
desempeño y rendimiento
-Seguimiento de los indicadores de evaluación
de los proyectos y actividades
12 PE: Dirección y Liderazgo PE03: Evaluar la gestión escolar PE03.1: Monitorear el
desarrollo de los procesos de
la I.E.
-Plan de Monitoreo Institucional
13 PE: Dirección y Liderazgo PE03: Evaluar la gestión escolar PE03.3Adoptar medidas para
la mejora continua
-Evaluación de proceso
-Implementación de panes de mejora
14 PO: Desarrollo
Pedagógico y
Convivencia Escolar
PO03: Fortalecer el desempeño
el desempeño docente
PO03.2 Desarrollar
investigación e innovación
pedagógica
-Proyectos de Innovación de áreas
15 PO: Desarrollo
Pedagógico y
Convivencia Escolar
PO04: Gestionar los
aprendizajes
PO04.4: Evaluar aprendizajes -Aplicación de instrumentos de evaluación en el
enfoque por competencias
16 PO: Desarrollo
Pedagógico y
Convivencia Escolar
PO04: Gestionar los
aprendizajes
PO04.5: Certificar los
aprendizajes
-Sistematización de los niveles de logro
-Históricos de los niveles de logro
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ANEXO 05
Árbol de Objetivos
PROBLEMA IDENTIFICADO
CAUSAS
Promover la formulación e implementación del Proyecto Educativo Institucional en la I.E.E. San José
Fortalecer las capacidades
técnicas del equipo directivo
para la planificación estratégica
Promover el Involucramiento al
personal en la planificación
institucional.
Diseñar una  estructura
organizacional eficiente
Liderazgo pedagógico con
metas y expectativas
institucionales.
Documentos de gestión
conocidos y contextualizados
Organización eficiente del
personal de la I.E.
Relaciones interpersonales
fluidas y armónicas
Promover la comunicación
eficaz entre los estamentos de
la institución
